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ABSTRAK 
Puspita Oktariandini Putri, D0313056, Hegemoni Budaya dalam Gaya Hidup 
Komunitas Pecinta Cosplay Jepang (Studi Kasus pada Komunitas Visual Shock 
Community di Surakarta). Skripsi. Pembimbing : Dr. Argyo Demartoto, M.Si. 
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta, Maret 2017. 
Budaya popular Jepang seperti anime, manga, musik dan fashion telah 
popular dikalangan generasi muda indonesia. Sudah tidak bisa disangkal lagi bahwa 
budaya popular tersebut telah masuk dan berpengaruh ke dalam kehidupan sehari-hari 
sebagian besar pecintanya. Berkembangnya budaya popular Jepang di Indonesia 
membuat semakin banyak munculnya komunitas pencinta budaya Jepang. Di Kota 
Surakarta sendiri terdapat beberapa komunitas pencinta budaya Jepang. Salah satu 
komunitas tersebut adalah Visual shOck Community (VOC). Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui karakteristik dari komunitas VOC, hegemoni budaya popular 
Jepang dalam gaya hidup, serta dimensi internal dan eksternal yang menyebabkan 
terjadinya hegemoni budaya popular Jepang pada komunitas VOC. Penelitian ini 
menggunakan teori Hegemoni dari Antonio Gramci. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan penelitian adalah 
anggota komunitas VOC, keluarga dan teman sebaya. Teknik pengambilan sample 
adalah purposive sampling. Lokasi penelitian ini di komunitas VOC. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dengan model Miles and Hubermas yang dimulai 
dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan 
kesimpulan, serta untuk validitas data menggunakan triagulasi data. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa gaya hidup pecinta budaya Jepang telah 
terpengaruh dengan budaya popular Jepang. Mulai dari gaya berpakaian, gaya 
rambut, musik dan cara berfikir mereka yang sudah terpengaruh oleh budaya popular 
Jepang. Media berhasil menarik perhatian cosplayer Harajuku khususnya anggota 
komunitas VOC yang menggemari budaya populer Jepang. Hal tersebut membuat 
para cosplayer Harajuku khususnya anggota VOC menjadi kagum dan memiliki rasa 
untuk meniru segala hal yang ditayangkan dalam serial anime. Rasa kagum ini 
merupakan efek dari hegemoni. Kekuatan hegemoni berefek pula pada munculnya 
perilaku Japanisasi yang terjadi dalam anggota VOC. 
  
Kata Kunci : Hegemoni, Budaya Popular Jepang, Gaya Hidup, Komunitas VOC 
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ABSTRACT 
Puspita Oktariandini Putri, D0313056, Cultural Hegemony in Japanese Cosplay 
Lover Community’s Lifestyle (A Study Case in Visual Shock Community in 
Surakarta). Thesis. Counselor: Dr. Argyo Demartoto, M.Si. Department of 
Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret University, 
Surakarta, June 2017. 
 Japanese popular cultures like anime, manga, music, and fashion have been 
popular among Indonesian young generations. It is well-established that the popular 
culture has entered into and affected some of its lovers’ daily life. The development 
of Japanese popular culture in Indonesia increases the number of Japanese culture 
lover communities. In Surakarta City, there are many Japanese culture lover 
communities. One of them is Visual Shock Community or VOC. The objective of 
research was to find out the characteristics of VOC community, hegemony of 
Japanese popular culture in lifestyle, and internal and external dimensions resulting in 
the hegemony of Japanese popular culture in VOC community. This research 
employed Antonio Gramci’s Hegemony theory. This study was a qualitative research 
with case study approach. The informants of research were member of VOC 
community, family, and peer. The sampling technique used was purposive sampling. 
This research was conducted in VOC community. Techniques of collecting data used 
were field observation, interview, and documentation. Technique of analyzing data 
used was an interactive model of analysis encompassing data collection, data 
reduction, data display and conclusion drawing; data validation was carried out using 
data triangulation. 
The result of research showed that Japanese culture lovers’ lifestyle had been 
affected with Japanese popular culture, from their dressing, hairstyle, music and 
mindset. The media managed to attract the attention members of VOC community to 
fond of Japanese popular culture. It made members of VOC community became 
amazed and imitate everything that showed in the anime. The admiration is the effect 
of hegemony. The power of hegemony result in the incident the behavior of Japanese 
culture in VOC community. 
 
Keywords: Hegemony, Japanese Popular Culture, Lifestyle, Community 
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MOTTO 
 
 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."  
(Thomas Alva Edison) 
 
 
”Don't lose the faith, keep praying, keep trying!”  
Jangan hilang keyakinan, tetap berdoa, tetap berusaha! 
 
 
”All the impossible is possible for those who believe!” 
Semua yang tidak mmungkin adalah mungkin bagi orang yang percaya! 
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